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İstanbul’un en değerli tarihi yapılarından
Küçüksu Kasrı, 18. yüzyıl mimarisinin İstanbul’daki görkemli yapılarından birisini oluş­
turuyor. Toplam dört katlı olan bu yapının etrafı ise beton yerine metal parmaklıklar ile 
çevrilmiştir.
OsmanlI sultanlarından Atatürk’e kadar 
bir çok devlet adamının kaldığı mekan 
günümüzde görkemli bir müze
İstanbul’daki en değerli tarihi yapılardan birisini 
de Küçüksu Kasrı 
oluşturuyor. Sultan 
Abdülmecid tarafından, 
yıktırılan ahşap bir 
köşkün yerine dönemin 
önde gelen
mimarlarından Nikogos 
Balyan’a yaptırılan 
Küçüksu Kasn’nın 
bodrum dışında üç katı 
bulunuyor. Bodrumun 
katoda kilar, hizmetçi 
odası ve mutfak yer 
alırken, üst kattaki 
odalar bir sofaya açılan 
şekilde
oluşturulmuştur.
Isıtılması ise şömine ile 
sağlanmıştır. Deniz 
tarafındaki odalarda iki, 
diğer odalarda birer 
şömine yer almaktadır. 
Yapının ikinci katma 
çıkılan merdivenin 
parmaklıkları çok 
süslüdür. Binada en çok 
dikkat çeken süslemeli 
bölümlerden birisini de 
bu merdiven oluşturur.
İlave odalar
Küçüksu Kasrı’mn 
oıjinalinde, uzun süreli 
kullanım amacıyla 
yaptırılmadığı için 
yatak odası yoktur. 
Yatak odaları 
Cumhuriyet
Dönemi’nde devlet 
büyüklerinin kalması 
için yaptırılmıştır. 
Ancak bu odalar tarihi 
yapımn silüetine uygun 
olarak yapılmışlardır. 
Bu tarihi binada, 
Osmanlı padişahları, 
Atatürk, ismet İnönü 
ve Celal Bayar 
kalmıştır. 1983 yılında 
ise müze haline 
getirilmiş ve ziyarete 
açılmıştır. Küçüksu 
çayırının taçlandıran 
bir yapı olan Küçüksu 
Kasn’nın dış 
süslemeleri Abdülaziz 
tarafından arttırılmıştır. 
Küçüksu Kasn’nın 
dışarıdan bakıldığında 
dikkat çeken bir 
özelliği vardır. Bu tarihi 
binanın etrafı diğer 
büyük tarihi binalarda 
olduğu gibi yüksek 
beton duvarlarla değil 
metal parmaklıklarla 
çevrelenmiştir.
Ziyarete açık
Eğer şimdiye kadar 
görme fırsatınız 
olmadıysa Küçüksu 
Kasrı’m mutlaka 
gezmenizi tavsiye 
ediyoruz. Burası, 
tarihin derin izlerini 
taşıyan ender 
mekanlardan birisi 
durumunda.
İç süsleme 
çok zengin
Küçüksu Kasrı’nın iç süslemesi bir hayli 
zengin. İkinci kata çıkılan merdivenden 
duvarlara kadar bir çok alanın dekorasyo­
nunda çok süslülüğe önem verildiği göz 
çarpıyor. Binanın süslemesinin arttırılması 
Abdülaziz döneminde gerçekleştirilmiştir. 
Sahip olduğu bu görsel zenginlik binanın 
görünümünü benzerlerine oranla hayli 
farklı kılmaktadır.
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